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Esta investigación tiene como título el “Uso de una aplicación móvil y su relación en el 
proceso de atención al cliente en un restaurante de la ciudad de Trujillo”, el cual tiene como 
objetivo principal el determinar la relación que existe entre el uso de la aplicación móvil y 
el proceso de atención al cliente en un restaurante; siendo un método cuantitativo, de diseño 
correlacional de tipo no experimental, donde la población y la muestra se consideró la misma 
cantidad de 30 trabajadores, utilizando como la observación  y como cuestionario la  guía de 
observación; obteniendo que en cuanto al uso de la aplicación y el proceso de llegada tuvo 
un nivel alto de 63%, asimismo si existe relación entre el uso de la aplicación móvil y el 
proceso de atención al cliente en un restaurante Tatami Maki, siendo una relación alta y 
buena tanto para ambas variables con un 65%. del mismo modo con un valor de Chi cuadrado 
de 16, con un valor de P= 0.003. 
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